



ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
dne 5. listopadu 2020 – hybridní forma zasedání 
V Praze dne 11. listopadu 2020 
č.j. UK3LF/227457/2020-12 
Návrh děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 3. LF UK) na jmenování 
MUDr. Františka Bednáře, Ph.D. – odborného asistenta Kardiologické kliniky 3. LF UK a 
FNKV, docentem v oboru Kardiologie, byl Vědeckou radou 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy (dále jen VR 3. LF UK) projednán a schválen. 
MUDr. František Bednář, Ph.D. – odborný asistent Kardiologické kliniky 3. LF UK a 
FNKV splnil všechny požadavky pro zahájení habilitačního řízení v oboru Kardiologie. 
Složení komise navrhla a schválila VR 3. LF UK následovně: 
Předseda:  
 prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. – Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 
Členové:  
 prof. MUDr. Jozef Bartůněk, Ph.D. – Kardiovaskulární centrum, Aalst, Belgie  
 prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. – I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN, 
Olomouc  
 doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. – Klinika kardiologie IKEM, Praha 
 prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. – Interní kardiologická klinika LF MU a FNB, 
Brno 
Oponenti: 
 doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. – I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FNB, 
Brno 
 prof. MUDr. Ján Murín, CSc. – I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava 
 prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. – Kardiologická klinika LF a FN UK, Plzeň   
Děkan prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., představil přítomné členy komise doc. MUDr. 
Vojtěcha Melenovského, CSc., a prof. MUDr. Mgr. Jiřího Pařenicu, Ph.D. Předseda komise 
prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., seznámil přítomné členy VR 3. LF UK s uchazečem a před-
nesl stanovisko habilitační komise. Oponenti přečetli své oponentské posudky v tomto pořadí: 
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (distančně), prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. (distančně) a 
za prof. MUDr. Jana Murína, CSc., kterému se nedařilo navázat hlasové spojení, přečetl opo-
nentský posudek předseda komise – prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 
Děkan 3. lékařské fakulty UK 
Ruská 87/2411, 100 00 Praha 10 
telefon (+420) 267 102 233 
e-mail: dekan@lf3.cuni.cz    
www: http://www.lf3.cuni.cz 
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 
Bankovní spojení: 22734101/0100 
MUDr. František Bednář, Ph.D. odpověděl na dotazy oponentů a následně přednesl habili-
tační přednášku na téma „Protidestičková terapie specifických forem ischemické choroby sr-
deční“. 
Přednášku hodnotili členové VR 3. LF UK: prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., doc. 
MUDr. Jan Polák, Ph.D. 
Následovala všeobecná diskuse: doc. MUDr. František Duška, Ph.D., prof. MUDr. Michal 
Anděl, CSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., prof. 
MUDr. Robert Gürlich, CSc., prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., prof. MUDr. Petr Widim-
ský, DrSc. – dvakrát, doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc. 
Po diskuzi proběhlo tajné hlasování:   
Hlasování:   
Stav hlasování 
Počet členů VR fakulty celkem 46 
Počet přítomných členů VR fakulty 32 
Počet kladných hlasů 32 
Počet záporných hlasů 0 
Zdrželo se 0 
Usnesení: VR 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. František Bednář, Ph.D., byl jmenován 




prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
  děkan  
 
